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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang
beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo No.2 Trenggalek Jawa Timur 66312
Telp/Fax. (0355) 793110. Pertama kali dibangun pada masa Bupati
Moeprapto (1950-1958) dibawah kepemimpinan dr. Soedomo yang
merupakan kepala Jawatan kesehatan dengan ijin operasional keputusan
Bupati Nomor B/1336/B.1/1956 tanggal 28 November 1956.
Pada tahun 1971 RSUD dr. Soedomo Trenggalek berada di bawah
Dinas Kesehatan diklarifikasikan kedalam kelas D. Berdasarkan Intruksi
Gubernur Nomor 16 Tahun 1985 RSUD dr. Soedomo Trenggalek di
tetapkan menjadi RSUD kelas C. Penetapan tersebut diikuti oleh
penetapan MENPEN dengan Surat Keputusan Nomor 177 Tahun 1997
tanggal 6 November 1997 dalam lampiran VI-2 Nomor Urut 13 item 17,
serta dikukuhkannya RSUD Kelas C oleh Menteri Kesehatan RI dalam
Surat Keputusan Nomor 105/MENKES/SK/II/1998 tanggal 15 Februari
1998.
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek telah
ditetapkan berbagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh
sejak tanggal 21 Juni 2010 melalui Surat Keputusan Bupati Trenggalek
No. 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010. Tetapi penetapan
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mulai berlakunya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek sejak
tanggal 30 Desember 2011 melalui Surat Keputusan Bupati Trenggalek
No. 188.45/1095/406/013/2011.
Untuk mewujudkan menajemen pemerintah yang baik diperlukan
adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan
akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan
penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan sebagai pemegang
kedaulatan tetinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal
tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan
tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.
B. Analisis Data
1) Analisis Deskriptif
Deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang
diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu purposive
sampling. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Keseluruhan
data yang diperoleh adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-
2018 yang terdiri dari target dan realisasi pendapatan dan belanja dari
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
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Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui
bagaimana kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soedomo Trenggalek Tahun 2015-2018 berdasarkan 2 Rasio yaitu
Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Dengan Analisis Rasio
Keuangan ini  dapat mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo, dalam merealisasikan
Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini adalah Data APBD dan
Laporan Realisasi Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soedomo Trenggalek :
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a) APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2015-2018
Tabel 4.1
APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2015-2018
No. Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018
A. PENDAPATAN 46.544.884.637,00 60.200.000.000,00 75.500.000.000,00 87.300.000.000,00
1. Pendapatan Asli Daerah 46.544.884.637,00 60.200.000.000,00 75.500.000.000,00 87.300.000.000,00
a)  Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
46.544.884.637,00 60.200.000.000,00 75.500.000.000,00 87.300.000.000,00
1) Pendapatan BLUD 46.544.884.637,00 60.200.000.000,00 75.500.000.000,00 87.300.000.000,00
B. BELANJA 108.295.168.233,00 156.918.066.399,00 151.134.184.795,50 142.907.393.076,01
1. Belanja Tidak Langsung 21.530.772.256,00 22.948.310.849,00 22.619.509.374,00 25.272.972.528,00
2. Belanja Langsung 86.764.395.977,00 133.969.755.550,00 128.514.675.421,50 117.634.420.548,00
SURPLUS / DEFISIT (61.750.283.596,00) (96.718.066.399,00) (75.634.184.795,50) (55.607.393.076,01)
Sumber : Rumah Sakit Umum Dearah dr. Soedomo Trenggalek (data diolah tahun 2015-2018)
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b) Laporan Realisasi Anggaran Rumah Sakit dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2015-2018
Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2015-2018
No. Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018
C. PENDAPATAN 53.823.609.962,53 73.854.129.882,71 83.102.181.501,51 104.337.355.690,01
3. Pendapatan Asli Daerah 53.823.609.962,53 73.854.129.882,71 83.102.181.501,51 104.337.355.690,01
a)  Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
53.823.609.962,53 73.854.129.882,71 83.102.181.501,51 104.337.355.690,01
1) Pendapatan BLUD 53.823.609.962,53 73.854.129.882,71 83.102.181.501,51 104.337.355.690,01
D. BELANJA 95.102.658.560,00 135.227.192.541,00 142.132.507.458,00 149.597.054.326,84
1. Belanja Tidak Langsung 20.522.333.444,00 21.974.760.624,00 21.786.280.215,00 22.660.991.280,00
4. Belanja Langsung 74.550.052.116,00 113.252.431.917,00 120.346.479.243,00 126.936.063.046,84
SURPLUS / DEFISIT (41.279.048.597,47) (61.373.062.658,29) (59.030.325.956,49) (45.259.698.636,83)
Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek (data diolah tahun 2015-2018)
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2) Analisis Deskripsi Data
Analisis Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soedomo Trenggalek dalam penelitian ini adalah suatu proses
penilain mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek dalam bidang keuangan pada tahu  2015-2018. Rasio yang
digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek pada penelitian ini
adalah : Rasio Efektivitas dan Efisiensi. Data yang digunakan dalam
melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Dari data
tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Adapun hasil dari analisis
Rasio tersebut adalah
a) Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut :
= 100%
Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soedomo dalam merealisasikan
Pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan data riil. Semakin tinggi Rasio Efektivitas,
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maka semakin baik Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
Perhitungan dari Rasio Efektivitas pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek adalah sebagai berikut :
1) Rasio Efektivitas  Tahun Anggaran 2015 :
Rasio Efektivitas = 53.823.609.962,5346.544.884.637,00 x 100% = 115, 54 %
2) Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2016 :
Rasio Efektivitas =
. . . ,. . . , x 100% = 122, 69 %
3) Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017 :
Rasio Efektivitas =
. . . ,. . . , x 100% = 110, 07 %
4) Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2018 :
Rasio Efektivitas =
. . . ,. . . , x 100% = 119, 52 %
Perhitungan dari Trend Efektivitas pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek adalah sebagai berikut :
1) Trend Efektivitas Tahun 2015 :
Trend Efektivitas 2015 : ,, x 100 = 100 %
2) Trend Efektivitas Tahun 2016 :
Trend Efektivitas 2016 : ,, x 100 = 106,09 %
3) Trend Efektivitas Tahun 2017 :
Trend Efektivitas 2017 : ,, x 100 = 95,18  %
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4) Trend Efektivitas Tahun 2018 :
Trend Efektivitas 2018 : ,, x 100 = 95,18  %
Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas dan Trend
Efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas dan Trend
Efektivitas pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun
Anggaran 2015-2018
Tahun
Anggaran
Anggaran
Pendapatan (Rp)
Realisasi
Pendapatan (Rp)
Rasio
Efktivitas
(%)
Trend
Efektivitas
(%)
2015 46.544.884.637,00 53.823.609.962,53 115,64 100
2016 60.200.000.000,00 73.854.129.882,71 122,69 106,09
2017 75.500.000.000,00 83.102.181.501,51 110,07 95,18
2018 87.300.000.000,00 104.337.355.690,01 119,52 103,35
Rata-rata 67.386.221.159,00 55.303.414.229,00 116.98 101,15
Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek
Berdasarkan tabel 4.3 diatas menggambarkan bahwa rasio
efektivitas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi selama
tahun anggaran 2015-2018. Pada tahun 2017 kemampuan RSUD
dr. Soedomo Trenggalek dalam Merealisasikan Pendapatan yang
telah di anggarkan mengalami penurunan/ hasil rasio efektivitas
paling rendah selama 2015-2018. Tetapi tingkat Efektivitas pada
RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2015-2018 nilai
efektivitasnya di atas 100% semua. Dan jika nilai efektivitas
melebihi 100% maka merupakan kriteria yang sangat efektif.
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Dari Tabel 4.3 di atas dapat dibuat gambar efektivitas
keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek  Tahun Anggaran 2015-2018 sebagaimana dilihat pada
gambar 4.1 sebagai berikut :
Gambar 4.1
Rasio Efektivitas dan Trend Efektivitas
Dilihat dari data diatas menggambarkan bahwa rasio
Efektivitas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek tahun 2015-2018 mengalami peningkatan dan
penurunan. Secara rata-rata rasio Efektivitas selama tahun 2015-
2018 merupakan kriteria Sangat Efektif dengan persentase sebesar
116,98 % sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek dimana diatas 100%
dalam kriteria sangat efektif. Kemudian untuk melihat
perkembangan efektivitas pada tahun 2015-2018 diukur
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menggunakan Trend Efektivitas dengan tahun 2015 sebagai tahun
dasar.
Trend Efektivitas pada tahun 2015-2018 mengalami
penurunan dan peningkatan dengan rata-rata Trend Efektivitas
sebesar 106,10 %. Semakin besar nilai trend Efektivitasnya maka
semakin baik juga kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soedomo Trenggalek.
b) Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut : = 100%
Rasio Efisiensi belanja menggambarkan perbandingan
antara Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja. Rasio ini
digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang
dilakukan pemerintah.
Perhitungan dari Rasio Efisiensi pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soedomo Trenggalek adalah sebagai berikut :
1) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2015 :
Rasio Efisiensi :
. . . ,. . . , x 100% = 87,82  %
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2) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2016 :
Rasio Efisiensi :
. . . ,. . . , x 100% = 66,18  %
3) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017 :
Rasio Efisiensi :
. . . ,. . . , x 100% = 94,04  %
4) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2018 :
Rasio Efisiensi :
. . . ,. . . , x 100% = 104, 69  %
Perhitungan dari Trend Efisiensi pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soedomo Trenggalek adalah sebagai berikut :
1) Trend Efisiensi Tahun 2015 :
Trend Efisiensi 2015 : ,, x 100 = 100 %
2) Trend Efisiensi Tahun 2016 :
Trend Efisiensi 2016 : ,, x 100 = 98,13 %
3) Trend Efisiensi Tahun 2017 :
Trend Efisiensi 2017 : ,, x 100 = 107,09 %
4) Trend Efisiensi Tahun 2018 :
Trend Efisiensi 2018 : ,, x 100 = 119,21 %
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Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi dan Trend Efisiensi
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi dan Trend Efisiensi
pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2015-
2018
Tahun
Anggaran
Anggaran Belanja
(Rp)
Realisasi Belanja
(Rp)
Rasio
Efisiensi
(%)
Trend
Efisiensi
(%)
2015 108.295.168.233,00 95.102.658.560,00 87,82 100
2016 156.918.066.399,00 135.227.192.541,00 66,18 98,13
2017 151.134.184.795,00 142.132.507.458,00 94,04 107,09
2018 142.907.393.076,01 149.597.054.326,84 104,69 119,21
Rata-rata 139.813.703.126,00 130.514.853.222,00 88,18 106,10
Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek
Berdasarkan tabel 4.4 diatas menggambarkan bahwa rasio
efisiensi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek pada tahun 2016 merupakan tingkat efisiensi yang
paling baik selama tahun anggaran 2015-2018. Karena tingkat
rasio Efisiensinya sebesar 66,18% sebagaimana berdasarkan
kriteria kinerja keunagan efisiensi pada Rumah Sakit Umum,
Daerah dr. Soedomo Trenggalek dimana kriteria 60%-79%
merupakan kriteria yang efisien. pada tahun 2018 kemampuan
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek dalam
merealisasikan Belanja Daerah yang telah di anggarakan tidak
efisien dan merupakan yang tersendah selama tahun 2015-2018
karena rasio Efisiensinya diatas 100%.
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Dari Tabel 4.4 di atas dapat dibuat gambar efisiensi
keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek  Tahun Anggaran 2015-2018 sebagaimana dilihat pada
gambar 4.1 sebagai berikut :
Gambar 4.2
Rasio Efisiensi dan Trend Efisiensi
Dilihat dari data diatas menggambarkan bahwa tingkat
rasio Efisiensi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Trenggalek mengalami peningkatan dan penurunan. Secara rata-
rata rasio efektivitas selama tahun 2015-2018 merupakan kriteria
Cukup Efisien dengan persentase sebesar 88,18 % sebagaimana
berdasarkan kriteria Efisiensi keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soedomo trenggalek dimana 80%-89%  dalam kriteria
cukup efisien. kemudian untuk melihat perkembangan efisiensi
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2015-
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2018 diukur dengan menggunakan Trend Efisiensi. pengukuran
menggunakan Trend Efisiensi menunjukkan kecenderungan terus
meningkat dengan persentase tertinggi pada tahun 2018 sebesar
119,21 %. Dengan demikian Efisiensi pada tahun 2015-2018
menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dan semakin baik.
